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bagi sektor perladangan serta
komoditi oleh KPPK.
Kerjasama antara UPM dan
KPPK bernilai RM1.49 juta
itu dijangka dapat memberi
latihan dan pendedahan
teknologi peralatan terbabit
dalam reka bentuk serta pem-
buatan komponen kayu Sistem
Pembinaan Industri.
Hadir sarna, Ketua pengarah
LGM, Datuk Dr Kamarul Baha-
rain Basir.
\
berkata penyelidikan itu, \
dijalankan bagi mengetahui '"
tahap alahan sarung tangan
perubatan terhadap pekerja.
Penyelidikan itu akan dibuat
ke atas ciri sarung tangan
termasuk ki:mdunganserpihan
protein dan kimia bagi menen-
tukan kadar alahan getah asli
pada mereka yang berisiko
tinggi.
Terdahulu, Majlis Dialog
Keempat KPPK dengan UPM
membincangkan pembangu-
nan modal insan untuk me-
nyediakan latihan industri dan
amali di agensi KPKK kepada












sarung tangan getah asli'· . );-




(KPPK), Datuk Peter Chin Fah
Kui, berkata hasil penyeli-
dikan itu mendorong industri
sarung tangan menghasilkan







Sementara itu, Naib Can-
selor UPM, Profesor Datuk
Dr Nik Mustapha ~Abdullah,
